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A biotado soloé compostapor váriosmicrorganismosqueexercemgrandeintluênciano
equilíbrioambientaldo planeta,participandodosprocessosdedecomposiçãoe ciclagemde
nutrientesna Terra (Siqueiraet a\. 2004).Certos fungosdo solo formamassociação,
denominadamicorriza,com raízesde plantas,incluindodesdebriófitasatéangiospermas.
Dentreos diversostiposde micorriza,destaca-sea endomicorrizarbuscular,formadapor
fungosdo Filo Glomeromycota,mplamentedistribuídanostrópicose formandoassociação
com cercade 80 % das espéciesvegetais.Essa associaçãotraz beneficiosa ambosos





conhecesobrea associaçãode FMA comespéciesilvestrescomoP. cincinnata,espécie
encontradanosestadosdePE, SP,PB, SC, AL, dentreoutros.Essaespéciepodeserutilizada
comoporta-enxertodeespéciesusceptíveisa fusariose,umavez queapresentamtolerância
(Araújoeta\.2004;NogueiraFilhoeta\.2005),alémdepossuíremvalorcomerciala partirda
produçãode docese geléias(Araújo,2007).Por essaespécieapresentarvariabilidade
morfoagronômicaintraespecífica associaçãomicorrízicae os beneficiosadvindosda







FMA. As raízesforamclarificadase coradascomchlorazolBlackE 0,03% (Brundretteta\.
1984)e avaliadaspelométodode interseçãodosquadrantes(Giovanetti& Mosse,1980).Os
glomerosporosforamextraídosdo solo utilizando-sea técnicade peneiramentoúmidoe
centrifugaçãoem águae sacarose(Gerdemann& Nicolson,1963e Jenkins,1964),sendo
contadosem placacanaletadacomo auxíliodo estereomicroscópio.Paraidentificaçãodas
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S. gregaria.Araújo (2007)avaliando53 acessosde P. cincinnataobservouvariabilidade
morfoagronômicae outrosparâmetrosavaliados,sugerindoseis agrupamentosparaesses
acessose atribuindotal resultadoa variabilidadegenéticaintraespecífica.Entretanto,os
resultadosencontradosnessetrabalhonão indicamrelaçãoentreessesagrupamentose a
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